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Potilasturvallisuus Dialyysiyksikössä 
 
Dialyysihoito on elämää ylläpitävää hoitoa. Hoidon avulla edistetään elämänlaatua ja pyritään 
pitämään potilas mahdollisimman oireettomana ja hyvävoimaisena. Dialyysihoidon tarpeen 
ennustetaan kasvavan, erityisesti ikäihmisten eli yli 65- ja yli 75- vuotiaiden ikäryhmissä. 
Arvioidaan, että maailmassa olisi dialyysipotilait 3,5 miljoonaa vuoteen 2020 mennessä.  
 
Potilasturvallisuus ja hoidon laatu ovat tulleet Suomessa entistä aktiivisemman huomion kohteeksi. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Potilasturvallisuusstrategia vuosiksi 2009- 2013 ohjaa 
suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhtenäiseen potilasturvallisuuskulttuuriin ja sen 
toteutumisen edistämiseen. Tälle jatkumona on Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 
Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma vuosille 2011- 2015.  
 
Potilasturvallisuudella tarkoitetaan työyksikön periaatteita ja toimintakäytäntöjä, joilla varmistetaan 
potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen turvallisuus. Potilasturvallisuuden toteutuminen 
vaikuttaa potilaan vointiin ja asiakastyytyväisyyteen. Potilasturvallisuuden edistäminen on tärkeä 
osa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden päivittäistä laadunhallintaa ja potilaan hyvää 
hoitoa.  
 
Tämän työn tavoitteena oli edistää potilasturvallisuutta dialyysiyksikössä. Tehtävän tarkoituksena 
oli lisätä henkilökunnan tavoitteellista ja asiantuntevaa toimintaa turvallisuuden takaamiseksi sekä 
lisätä tietoisuutta turvallisuusriskeistä ja niiden hallinnasta. 
 
Hemodialyysihoidossa potilasturvallisuutta tarkastellaan monesta näkökulmasta. 
Hemodialyysihoidon edellytyksenä on, että potilaan verenkierto voidaan kytkeä turvallisesti ja 
toistuvasti dialyysilaitteeseen. Turvallisuuteen liittyy dialyysiveden puhtaus sekä laiteturvallisuus. 
Dialyysissä toimivat sairaanhoitajat toteuttavat lääkehoitoa turvallisesti ja huolehtivat, että 
työympäristö ja käytettävät laitteet ovat turvalliset ja toimivat. Dialyysihoidossa korostuu hoitajan 
aseptinen toiminta sekä infektioiden torjunta. Potilaan hoidon kulku turvataan asiantuntevasti 
määritetyin hoitoparametrein ja potilaan vointia seurataan ja mahdollisten komplikaatoiden 
ilmaantumista pyritään ennaltaehkaisemään. Potilasturvallisuuteen vaikuttaa myös hoidon 
dokumentointi ja tiedonkulun turvaaminen. 
 
Posterissa kuvataan sitä, millainen on toimiva ja potilasturvallinen hemodialyysiyksikkö. Hoidon 
kulkuun ja onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät. On tärkeää, että hoito suunnitellaan ja siihen 
valmistaudutaan hyvissä ajoin yhtenäisillä hoito- ja toimintatavoilla. Potilaat ja omaiset otetaan 
mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Potilaan omatoimisuuden tukeminen ja hoitoon 
vaikuttaminen on tärkeätä hoidon onnistumisen ja hoitomotivaation kannalta.  Omatoimisuus 
dialyysihoidossa parantaa potilaan ennustetta ja elämänlaatua.  
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